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PROEF OVER DE EFFECTEN VAN STIKSTOF, KALIUM EN 
CHLORIDE OP DE ZETMEELOPBRENGST VAN FABRIEKSAARD-
A P P E L E N 
Vers lag van IB 1027 (1965-1966) 
door 






Bespreking van de uitkomsten 9 
Samenvatting 10 




De proef IB 696 (Ter Hors t , 1968) vertoonde een ongewone 
reac t ie op ka l i . Tot z e r hoge giften, bijna 500 kg K O / h a als 
KCl, had kali geen invloed op de ondefwatergewichten en een 
gunstige invloed op de knol opbrengsten, in vergeli jking tot CaCl-
in equivalente hoeveelheden toegediend. Gewoonlijk wordt een 
dergel i jk effect van kal i alleen m a a r waargenomen bij giften 
kle iner dan 200 kg K ? 0 / h a . Ket bleek dat de s te rke verhoging 
van de K-giften tot een s lechts zeer geringe verhoging van de 
K-opneming had geleid. Het zal h ie raan moeten worden toege -
schreven, dat het effect overeenkwam met dat wat men gewoonlijk 
ziet van veel l agere giften. 
De ui tkomsten van deze proef werpen vragen op met b e -
trekking tot de opneming van ka l i en de invloed van opgenomen 
kal i op de ze tmeclopbrengs t . 
De in de proef opgenomen factoren zijn die waarvan bekend 
is dat ze de zetmeclopbrengst kunnen beihvloeden: stikstof, kal i 
en chlor ide . Het is de bedoeling een indruk te kri jgen over de 
invloed van bemest ing op de ze tmeelopbrengs ten . Het landbouw-
kundige belang van een studie over stikstof en kal i ligt voor de 
hand. Geen zinnige fabr icksaardappel te ler za l chloride aan 
fabr ieksaardappe len toedienen, zodat het landbouwkundige belang 
van een studie daarvan wat minder evident i s . Chloride komt 
echter in wisselende concentrat ie in elk landbouwkundig mil ieu 
voor . Twee factoren die daarop invloed zouden kunnen hebben, 
nameli jk bemest ing en onttrekking zijn in het proefplan opgenomen. 
PROEFPLAN 
De proef vergde twee seizoenen, een voorbereidend seizoen 
met K-soor ten op graan (zomer 1965) en snijroggc na graan 
(winter 1965-1966), en een proefseizoen met N- , K- en Cl- t rappen 
op aardappelen (1966). De objecten van 1965 werden in s t roken 
over het veld gelegd, de objecten van 1966 als een fac toren-
schema in enkelvoud met gedeelteli jke s t rengel ing . Indien een 
factor op geen enkele wijze een aantoonbaar effect had, werd hij 
a ls herhal ing beschouwd. 
1965: 18 s t roken me t K-soor ten , namelijk 150 kg K_0/ha r e s p . 
als K-20, K-40 en zk. Daarvan 9 s t roken met snijrogge, 
die in het voorjaar van 1966 werd afgeoogst. 
1966: 6 N- t rappen , 0-60-120-180-240-300 kg N/ha a ls k a s ; 
3 K-trappen, 125-250-375 kg K O / h a als zk; 
2 Cl - t rappen , 0-15 0 kg C l / h a a ls C a C l ? . 
De objecten geven 216 combinat ies . Het proefplan is als bijlage 1 
opgenomen. 
OMSTANDIGHEDEN 
De proef werd aangelegd op een tameli jk droogtegcvoelige 
zandgrond te Papenvoort ( D r . ) . De kal ibemest ing van een praktijk-
gewas zomer ta rwe werd in de d r ie verschi l lende vormen gegeven. 
Na de oogst werd rogge gezaaid op de desbetreffende s t roken . 

Na de oogst daarvan werd het fabr ieksaardappe l ras Mentor g e -
poot, k lasse A, maat 35/50 mm, verband 65 x 35 cm. De proef 
ver l i ep volgens plan en zonder e rns t ige s toorn i s sen . 
Alle gegevens van deze proef zijn in s taten en tabellen b i j -
eengebracht . Zij liggen voor belangstel lenden te r inzage op het 
Instituut voor Bodemvruchtbaarheid . Het chloridegehalte van het 
profiel werd vervolgd door middel van grondmons te rs op 8 /4 , 
1/7, 30 /9 /1965 , 2 /2 , 29/4 , 29/6 en 20/1 O/l966. Stand, k leur en 
afsterving van het gewas werden regelmat ig beoordeeld. De a a r d -
appelen werden gepoot op 8 /5 . Na l / 7 werd het loof vijf maa l 
tegen Phytophthora gespoten. De oogst viel tussen 4 en 7 oktober. 
Het volgroeide loof en de r i jpe knollen werden bemonsterd en 
chemisch geana lyseerd . 
UITKOMSTEN 
Op 28 ap r i l werd een tamelijk sch raa l gewas snijrogge ge-
oogst. De gemiddelde opbrengsten van 3 herhal ingen staan in 
tabel I, waarbij de invloed van de K-soor t opvalt. 
TABEL I 
Opbrengsten van snijrogge 
K-soor ten V e r s gewicht, % Droge Stof Drooggewicht, 
' a r e k g / a r e JkgA 
K-20 51,4 18,4 9,4 
K-40 55,1 18,7 10,3 
zk 67,7 17,1 11,6 
Wat betreft fabr ieksaardappelen i n t e r e s s e r e n ons de ze t -
meelopbrengsten het m e e s t . Zetmeelgehal ten zijn evenwel niet 
bepaald. Als wij het rechtl i jnig verband aannemen tussen z e t m e e l -
en droge-stofgehal ten, kunnen wij de droge-s tofopbrengsten g e -
bruiken. Y/ij beschikten over onderwatergewichten, waarui t met 
behulp van een tabel of een formule droge-stofgehal ten zijn af te 
leiden, en over op het l abora to r ium bepaalde droge-s tofgehal ten. 
De laa ts te zijn nauwkeuriger , maa r tussen de met beide d r o g e -
-stofgehalten berekende droge-s tofopbrengsten waren geen 
sys temat ische versch i l len te bespeuren . 
Var ian t i e -ana lyses werden ui tgevoerd op de knolopbrengsten 
en de onderwatergewichten. Indien de verschi l len tussen onder -
watergewichten betrouwbaar waren , werd aangenomen dat zulks 
ook gold voor de droge-stofgehal ten, aangezien tussen beide groot-
heden een rechtl i jnig verband en een s te rke co r re l a t i e bes taa t . 
De hoofdleffecten
 v a n de proef zijn in tabel II samengevat . 
Tevens zijn ze uitgebeeld in figuur 1. In deze figuur geeft de g e -
trokken lijn de gemiddelde reac t ie op N-bemest ing w e e r . 
Bij de K-soor ten bleven de droge-s tofopbrengsten ( d . s . ) van 
het object me t K-20 enigszins achter bij de andere objecten. 
Snijrogge gaf een hogere d. s. -opbrengst behalve bij 300N. Bij de 
N-giften 180, 240 en 300 kg /ha leidde toediening van veel kal i en 
van chloride tot l agere d. s . -opbrengs t en . Bij l agere N-giften werd 
geen invloed van de k a l i - en chlor idetrappen gevonden. De effecten 




Hoofdeffecten, kg droge stof per are 
ON 60N 120N 1S0N 240N 300N Gem. 
K-soorten 
K-Z5 5 3 , 2 7 9 , 2 0 9 , 9 9 2 , 1 9 0 , 7 G8, 0 8 3 , 0 
K-40 5 9 , 6 8 2 , 2 9 2 , 4 9 3 , 6 9 1 , 1 8 7 , 8 3 4 , 4 
zk 
Snij r o g g e 
SR 
Geen SR 
5 8 , 3 
65 , 2 
52, 1 
8 2 , 6 
8 6 , 3 
7 5 , 9 
9 2 , 8 
9 3 , 3 
9 0 , 1 
9 1 , 3 
9 2 , 3 
9 1 , 9 
9 3 , 4 
9 2 , 3 
9 1 , 1 
8 8 , 6 
06, 7 
8 9 , 6 
84, 5 
3 6 , 2 
0 1 , 3 




C l - t r a p p e n 
C 1 i 
C 1 2 
N - t r a p p e n 
5 7 , 5 
5 7 , 0 
6 1 , 5 
5 3 , 5 
53, 0 
8 3 , 5 
8 1 , 4 
79, 1 
8 1 , 4 
8 1 , 4 
9 1 , 9 
9 1 , 8 
9 1 , 3 
9 1 , 7 
9 1 , 6 
95 , 7 
9 0 , 8 
9 0 , 6 
9 4 , 0 
9 0 , 7 
9 4 , 3 
94, 1 
8 6 , 8 
9 4 , 5 
8 8 , 9 
9 0 , 0 
3 9 , 0 
84, 7 
9 2 , 7 
83, 6 




8 2 , 5 
5 8 , 7 8 1 , 4 9 1 , 7 9 2 , 3 9 1 , 7 8 3 , 1 0 4 , 0 
De n a w e r k i n g v a n K - s o o r t e n 
Het ob j ec t n ie t K - 2 0 v e r t o o n d e e e n e n i g s z i n s l a g e r e d . s . -
- o p b r e n g s t dan de ob jec ten m e t K - 4 0 en zk. De k n o l o p b r c n g s t e n 
en d. s . - g e h a l t e n , w a a r v a n he t p r o d u k t de d. s . - o p b r e n g s t i s , z i jn 
s a m e n g e v a t in t a b e l I I I . 
T A B E L III 
Effect van K - s o o r t e n op k n o l o p b r c n g s t e n en d r o g e - s t o f g e h a l t e n 
ON 6 ON 120N 1S0N 240N 300N G e m . 
K n o l o p b r e n g s t e n , k g / a r e 
K - 2 0 262 * 
K-40 267 
zk 264 
D r o g e - s t o f g e h a l t e n 
K-ZÖ 2 X 2 1 
K - 4 0 2 2 , 3 3 
zk 22, 18 
He t b l i jk t , d a t v o o r a l de k n o l o p b r e n g s t e n van h e t ob jec t m e t K - 2 0 
a c h t e r b l e v e n . In ta.bel IV zi jn de k n o l o p b r e n g s t e n n a a r de K-
- t r a p p e n g e r a n g s c h i k t . B i j de l a a g s t e K - t r a p w a r e n ze op de 
ob jec t en m e t K - 2 0 dn K-40 z e e r b e t r o u w b a a r l a g e r dan m e t zk 
( P <?l%). B i j de a n d e r e K - t r a p p e n w a r e n de v e r s c h i l l e n n i e t b e -




2 2 , 4 9 
22 , 70 




2 2 , 5 5 
2 2 , 7 7 




2 2 , 5 0 
2 2 , 52 




2 2 , 17 
2 1 , 9 2 




2 1 , 34 





2 2 , 2 9 
2 2 , 3 7 
2 2 , 4 7 
T A B E L IV 
Effect van K - s o o r t e n bi j K - t r a p p e n , kno l l en k g / a r e 
K j ( l Z 5 kg 
K - 2 0 
K - 4 0 
zk 
K 2 (250 kg 
K - 2 0 
K - 4 0 
zk 
K 3 (375 kg 
K - 2 0 
K - 4 0 
zk 
ON 








































































Bij he t po t en van de a a r d a p p e l e n b e v a t t e he t p r o f i e l to t 
o n g e v e e r 00 c m d i e p t e geen a a n t o o n b a r e h o e v e e l h e d e n c h l o r i d e . 
T e z e l f d e r t i j d v/as de K - t o e s t a n d van de bouwvoor op he t objec t 
m e t K - 2 0 h o g e r dan op de b e i d e a n d e r e ob jec t en ( t abe l V ) . 
T A B E L V 
K - t o e s t a n d e n na K - s o o r t e n 
K - 2 0 K-40 zk 
K - g e t a l 12 10 10 
K-HC1 10 8 o 
Wij zi jn d a a r o m e e r d e r gene igd om e e n e v e n t u e l e n a w e r k i n g van 
de K - s o o r t e n m e t k a l i dan m e t c h l o r i d e in v e r b a n d te b r e n g e n . 
In h e t loof w e r d e e n h o g e r C l - en een i e t s h o g e r K O -
- g e h a i t c gevonden op h e t objec t m e t K - 2 0 , Op de o b j e c t e n m e t 
K - 2 0 en K-40 w a s he t N - g e h a l t e i e t s l a g e r . In de d r o g e s tof van 
de kno l l en k w a m e n g e e n b e l a n g r i j k e v e r s c h i l l e n t u s s e n C l - en 
K - O - g e h a l t e n v o o r ( t abe l V I ) . 
T A B E L VI 
Ef fec t van K - s o o r t e n o p de c h e m i s c h e s a m e n s t e l l i n g van loof en 
kno l l en , % van de d r o g e stof 
Loof Knol len 
K 2 0 Cl N N 0 3 K 2 0 Cl 
K - 2 0 
K - 4 0 
zk 
0 , 3 7 






4 , 1 3 
4 , 2 0 
3 , 0 8 
3 , 2 4 





0 , 2 5 
0 , 2 4 
- 6 . 
He t effect van s n i j r o g g c 
Sn i j rogge b l e e k e e n du ide l i jke invloed te h e b b e n op de 
d. s . - o p b r e n g s t e n . V o l g e n s t a b e l VII be ïnv loedde s n i j r o g g e v r i j w e l 
a l l e e n de k n o l o p b r e n g s t e n , n i e t de d. s . . -geha l t en . De invloed van 
s n i j r o g g e op de k n o l o p b r e n g s t e n was z e e r b e t r o u w b a a r ( P < 0 , 1%), 
e v e n a l s de i n t e r a c t i e t u s s e n s t i k s to f en s n i j r o g g e ( P ^ 1 % ) . 
T A B E L VII 
Invloed van s n i j r o g g c op k n o l o p b r e n g s t c n en d r o g e - s t o f g e h a l t e n 
ON 6 ON 
K n o l o p b r e n g s t c n , k g / a r e 
Sn i j rogge 292 3 33 
Geen s n i j r o g g e 237 345 
D r o g e - s t o f g e h a l t e n 
Sn i j rogge 2 2 , 4 5 
Geen s n i j r o g g e 22, 03 
2 2 , 6 7 




2 2 , 5 4 




2 2 , 4 4 




2 2 , 2 6 




2 1 , 0 6 
2 2 , 0 5 
G e m 
305 
367 
2 2 , 3 7 
2 2 , 3 9 
E r was geen i n t e r a c t i e t u s s e n s n i j r o g g e en C l - t r a p p e n . Ook 
de C l - g e h a l t e n van loof en k n o l l e n gaven g e e n a a n l e i d i n g he t 
effect in v e r b a n d te b r e n g e n m e t c h l o r i d e . E e n i n t e r a c t i e m e t 
de K - t r a p p e n en v e r s c h i l l e n in K ? 0 - g e h a l t e n van he t loof o n t -
b r a k e n e v e n e e n s , Uit t a b e l VIII b l i jk t da t b i j s n i j r o g g e h o g e r e 
N - g e h a l t e n in loof en kno l l en w e r d e n a a n g e t r o f f e n . 
T A B E L VIII 
Invloed van s n i j r o g g e o p N - g e h a l t e n van loof en kno l l en 
Loof, g r a t . N p e r 
Sn i j roggc 
G e e n s n i j r o g g c 
Knol , g r a t . N p e r 
Sn i j rogge 
Geen s n i j r o g g e 
ON 6 ON 
1000 g d r o g e 
1,95 2 , 4 4 
1,89 2 , 2 6 
1000 g d r o g e 
0 , 6 4 0 , 7 8 
0 , 6 1 0 ,73 
120N 
stof 
2 , 9 0 





3 , 3 5 




3 , 6 5 




3 , 8 8 
3 , 8 1 
1,28 
1,23 
G e m 
3 , 0 3 
2 , 9 1 
0 , 9 7 
0 , 9 3 
E r is geen a a n l e i d i n g o m te v e r o n d e r s t e l l e n da t (de s t o p p e l van) 
s n i j r o g g e a n d e r s heef t g e w e r k t dan we gewend zi jn van o r g a n i s c h e 
m e s t s t o f f e n : wij z i e n e e n o p b r e n g s t v e r h o g e n d effect van de 
o r g a n i s c h e s tof en een s t i k s to fbes pa r e n d ef fec t . 
He t effect van K - t r a p p e n 
In t a b e l IX is de invloed van de K - t r a p p e n op k n o l o p b r e n g s t e n 
en d r o g e - s t o f g e h a l t e n w e e r g e g e v e n . De k n o l o p b r e n g s t e n r e a g e e r d e n 
n i e t op de b e l a n g r i j k e v e r h o g i n g van de k a l i b e m e s t i n g , de d r o g e -
- s t o f g e h a l t e n d a a r e n t e g e n w e l . De inv loed van de K - t r a p p e n op 
de o n d e r w a t e r g e w i c h t e n w a s z e e r b e t r o u w b a a r ( P •; 0, 1%). 
- 7 -
- 7 -
T A B E L IX 
Invloed v a n K - t r a p p e n op k n o l o p b r e n g s t e n en d r o g e - s t o f g e h a l t e n 
OM 6 ON 120N 13 ON 240N 3 00N G e m 
K n o l o p b r e n g s t e n , k g / a r e 
K (125 kg K O / h a ) 25 7 
i e ( 2 5 0 kg K^O/ha) 259 





















' 22 ,50 23,28 23,33 23,13 22,69 22,47 22,90 
22,01 22,50 22,58 22,28 22,35 22,11 22,30 
22,20 22,27 22,45 21,90 21,46 21,28 21,93 
TABEL X 
Invloed van K-trappen bij Cl - t rappen , droge -stofgehalte 
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1 21,60 22,53 21,23 21,92 
21,33 21,78 
Uit ta.bel X kan men opmaken dat e r een K x Cl x N - i n t e r -
actie bes taa t , met dien vers tande dat bij hoge N-t rappen en 
weinig kal i chloride veel schadeli jker was dan bij vee l kr.li. In 
figuur 2 wordt dit voor de e e r s t e en de derde K- t r ap in beeld 
gebracht . Deze in teract ie was evenwel niet be t rouwbaar . 
Onder invloed van de K-trappen namen de Cl-gehalten van 
het loof en de K_O-gehalten van loof en knollen toe (tabel XI). 
TABEL XI 
Invloed van K-trappen op gehalten van loof en knollen, % van de 
droge stof 






















De Cl-gehalten van de knollen en de N- en NO--gehal ten van het 
loof werden niet duidelijk beïnvloed door de K- t rappen . 
• 8 -
Het effect van C l - t r a p p c n 
In t a b e l XII en f iguur 3 w o r d e n de inv loeden van c h l o r i d e 
op k n o l o p b r c n g s t c n en d r o g e - s t o f g e h a l t e n w e e r g e g e v e n . He t b l i jk t 
da t e r v e r s c h i l was t u s s e n het effect bi j l a g e N-g i f t en (0, 60 en 
120N) en hoge N-g i f t en (180, 240 en 3 00N). 
T A B E L XII 
Invloed van C l - t r a p p e n op k n o l o p b r c n g s t c n en d r o g e - s t o f g e h a l t e n 
ON 6 ON 
K n o l o p b r e n g s t e n , k g / a r e 
Cl 253 349 
Cl* 275 3 79 
D r o g e - s t o f g e h a l t e n 
Cl 2 3 , 0 9 
C L ; 2 1 , 3 9 
2 3 , 2 9 




2 3 , 16 




22 , 81 




2 2 , 4 2 




2 2 , 3 3 
2 1 , 5 7 
G e m 
3 75 
3 78 
2 2 , 8 5 
2 1 , 9 0 
Bi j l a g e N - g i f t e n v e r h o o g d e c h l o r i d e de k n o l o p b r e n g s t en v e r -
l aagde het he t d . s . - g e h a l t e , m e t a l s r é s u l t a n t e een o n v e r a n d e r d e 
d. s . - o p b r e n g s t . B i j hoge N-g i f t en w e r d e n de k n o l o p b r e n g s t e n en, 
in m i n d e r e m a t e dan bij l a ag N, de d. s . - g e h a l t e n onguns t i g d o o r 
c h l o r i d e be i i iv loed . 
De invloed van c h l o r i d e op de k n o l o p b r e n g s t e n was n i e t 
b e t r o u w b a a r . V/el b e t r o u w b a a r was de i n t e r a c t i e m e t s t i k s to f 
(P < 5%) . De inv loed van c h l o r i d e op de o n d e r w a t e r ge w i c h t e n en 
de i n t e r a c t i e C l x N w a r e n be ide z e e r b e t r o u w b a a r ( P < 0., 1%). 
O n d e r inv loed van t o e d i e n i n g van c h l o r i d e v e r a n d e r d e de 
c h e m i s c h e s a m e n s t e l l i n g v r i j a a n z i e n l i j k . T a b e l XIII geeft een 
o v e r z i c h t h i e r v a n . 
T A B E L XIII 
Invloed van chlor ide 






























































































Naa.st de s t e r k e t o e n a m e van he t C l - g e h a l t e van loof en k n o l l e n , 
z i en wi j een t o e n a m e van de K ? 0 - g e h a l t e n van loof en k n o l l e n en 




Hct effect van N-t rappen 
In het voorgaande werden s teeds de invloeden van factoren 
beoordeeld naar hun effect bij verschi l lende N- t rappen . Het bleek 
daarbi j dat stikstof met verschi l lende andere factoren in te rac t ies 
ver toonde. De invloed van stikstof op knolopbrengsten en onde r -
water gewichten was zee r significant (P <0, 1%). Stikstof had tevens , 
dat blijkt onder andere met name uit tabel XIII, een duidelijke 
invloed op de K - , C 1 - en N-gehalten van loof en knollen. Wat 
daarbi j vooral opvalt is de s te rke afname van de Cl-gehal ten . 
BESPREKING VAN DE UITKOMSTEN 
De in het voor jaar van 1965 op de K-20- en K-40-s t roken 
gegeven hoeveelheden chloride bleven duidelijk in het gehele profiel 
(tot ongeveer CO cm), ook in de bouwvoor, aantoonbaar tot eind 
sep tember . Op 2 februar i 1966 waren evenwel alle profielen 
"schoon". Voor het bes tuderen van de invloeden van N en K onder 
voor landbouwkundige begrippen "Cl-vr i je"-omstandigheden, was 
deze situatie gunstig. 
Toen de snijrogge gezaaid werd vertoonden de s t roken met 
K-soor ten nog versch i l len in Cl-gehal te van het profiel . Van 
dergeli jke versch i l len verwachtten we echter geen effect op s n i j -
rogge omdat het volgens de huidige adviser ing over de K - b e m e s -
ting van granen geen ve r sch i l maakt in welke v o r m men de 
K-mests tof toedient . Men verwacht dan al he lemaa l geen nawerking 
zoals in deze proef optrad, zodat dit effect als een opvallend 
versch i jnse l onder de aandacht moet worden gebracht . 
De fabr ieksaardappelen werden op een royaal met fosfaat en 
magnes ium bemes t veld, waarvan de pH in orde was , gepoot. 
Niettemin werd bij lage N-t rappen in afwezigheid van chloride 
duidelijk Mg -gebrek gecons ta teerd . Dit gebrek t r ad op bij de 
t rappen 0, 60 en 120N. De hogere knolopbrengsten van de 
objecten met chloride bij deze N-t rappen kunnen wellicht aan het 
achterwege blijven van Mg-gebrek worden toegeschreven . Bij de 
hoge N-t rappen tra.d geen Mg-gebrek op noch enig ander gebrek . 
Wij nemen aan dat op die N-t rappen andere produktiefactoren 
geen invloed hebben uitgeoefend op objec tsverschi l len . 
Van de K-soor ten was in deze proef de invloed van K-20 op 
snijrogge en fabr ieksaardappelen ongunstiger dan van zk. De v e r -
schillen tussen de d. s . -opbrengs ten van aardappelen waren kle in . 
De opbrengstverlaging ging samen met een iets hogere K-toestand 
van de grond en een geringe verhoging van de K- en Cl-gehal ten 
van het loof. Het is echter zeer de vraag of het eventuele effect 
aan kal i of chloride mag worden toegeschreven, omdat een v e r -
hoging van de K-gift van 125 tot 375 kg K O/ha geen invloed had 
op de knolopbrengsten en het profiel " C l - v r i j " was . 
Het effect van snijrogge op de knolopbrengsten lijkt te kunnen 
worden geduid als een effect van stikstof en organische b e m e s -
ting. Het kan niet worden ve rk laa rd a ls een K- of Cl-cffect omdat 
er geen duidelijke verschi l len in K- en Cl-gehal ten van loof en 
knollen optraden. 
Veel ka l i (K_) en chloride (Cl ) waren bij hoge N- t rappen 




daarbi j niet zo veel, wel daarentegen de Cl-gchal ten van loof en 
knollen. Het chloride werd in toenemende mate verdrongen door 
stikstof. Het afnemen van het C l - en het toenemen van het N -
-gehalte gingen samen met een afneming van de d. s . - opb rengs t en . 
De ongunstige invloed van chloride was het kle inst als veel ka l i 
werd gegeven. 
Op grond van de resu l ta ten van proef IB 696 was de hypothese 
opgesteld dat de nadelige invloed van overmaat ka l i op de onde r -
water ge wichten van fabr ieksaardappelen zou kunnen worden t e r u g -
gebracht tot een invloed van chlor ide, v/aarvan de opneming door 
kal i wordt verhoogd. Deze hypothese wordt niet bevestigd door 
deze proef, al thans niet voor landbouwkundige omstandigheden. 
Op het object C l . was geen chloride m e e r in het profiel aan -
toonbaar en ook werd geen chloride toegediend. Op dit object 
t raden door s te rke verhoging van de K-gift (K, = 375 kg K O/ha) 
boven de adviesgift (= K. = 125 kg K-O/ha) dalingen van d . s . -
-gehalten en -opbrengsten op. Opgemerkt moet worden dat op dit 
object niet temin vr i j belangrijke hoeveelheden Cl (+_ 25 kg/ha) in 
de knollen werden gevonden. Dergeli jke hoeveelheden kunnen 
gemakkelijk worden aangetroffen in g rond- en regenwate r . 
SAMENVATTING 
Deze proef beoogde de nawerking van ka l i soor ten (K-20, 
K-40 en zk) op fabr ieksaardappelen te bes tuderen . Door een 
s te rke uitspoeling verdwenen echter de chemische versch i l len van 
de grond gro tendee ls . Kierdoor konden de invloeden van N, K en 
Cl op een voor landbouwkundige omstandigheden " C l - v r i j e " grond 
worden bes tudeerd . 
Bij hoge N-t rappen was chloride nadelig voor de droge -
-stofopbrengsten, vooral bij laag ka l i . Voor de droge-stofgehal ten 
echter was chloride bij lage N-t rappen nadel iger . Deze invloed 
werd evcnv/el gecompenseerd door een hogere knolopbrengst , die 
wellicht aan het achterwege blijven van Mg-gebrek kan worden 
toegeschreven . Bij afwezigheid van chloride t rad op de lage 
N- t rappen Mg-gebrek op. 
Door de bemest ingen veranderde de chemische samenstel l ing 
van loof en knollen. Hierbi j viel de verdringing van chloride door 
stikstof op, die samenging met een toenemend nadelige invloed 
van chloride op de droge-s tofopbrengsten. 
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